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Vei ledere: 
Gro Rødne
Fredr ik Shetel ig
I k ke  e t  f i s kemuseum . 
I k ke  kun  en  s am l i n g 
f i s k  i  t a n ke r  med  v ann , 
men  e t  s t ed  fo r  å 
u t fo r s ke  h ave t  som 
kon sep t . 
En vandr ing g jennom unike mi l jøer ; 
over, under og ig jennom vannet .
BELIGGENHET
Brattøra og det t i lhørende området , Nyhavna, er i  sentr um for 
byutv ik l ingen i  Trondheim nå. Brattøra har vær t og er fremdeles 
under en voldsom utv ik l ing . Området omdefineres fr a en hovedvekt 
på havnevir ksomhet t i l  å bl i  en mer integrer t del  av Trondheim 
sentr um - med en rekke unike opplevelser og t i lbud. Området er 
også det v ikt igste tr afikknutepunktet i  byen og v i l  dagl ig eksponeres 
for minst 60 000 mennesker g jennom teminalene for buss , båt og tog. 
Dette g ir  et sol id fundament for et akvar ium nettopp her. I  t i l legg 
finnes det a l lerede en rekke attr aks joner her - Rockheim, Pirbadet , 
kongresshotel let , med mer - som bidrar med en mengde besøkende i 
området .
 Ideen om et akvar ium i  Trondheim er over t i  år gammel og i 
denne diskus jonen har Brattøra stått  fr am som det mest opplagte 
tomtevalget .  Det er planlagt et mindre akvar ium i  t i lknytning t i l 
før steetas jen i  kongresshotel let , men dette er det sett bor t i  f r a i 
pros jekt baser t på en overbevisning om at et akvar ium for t jener mer 
plass og oppmerksomhet . Dette kan så ledes sees på som et a l ternat ivt 
innspi l l  t i l  hvordan et akvar ium i  Trondheim kan g jennomføres .
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Det endel ige va lget av tomt forutsetter at eks isterende planer for 
området g jennomføres . På et re lat ivt konsentrer t område er det 
samlet f lere store bygg med ster k profi l , både ident i tetsmess ig og 
ar k i tektonisk . Derfor er det va lgt en tomt med noe avstand fr a den 
eks isterende bygningsmassen for å unngå at bygningene over skygger 
hverandre . Området som er va lgt , ytter st på Pir  1 er per dags dato 
en del av godsvir ksomheten på piren men den fremstår mer som 
en dumpingplass og lagr ing av diver se utstyr. Det er her for utsatt 
et lengre t idsper spekt iv der havnevir ksomheten relokal iseres ut 
av Trondheim sentr um, noe som al lerede er tatt  inn i  p lanene for 
området s l ik at området kan fr ig is  t i l  andre formål . P lasser ingen 
g jør at man ikke legger for store før inger for hva resten av området 
ska l  d isponeres t i l  og en snar l ig oppfør ing av anlegget v i l  ikke være 
nevneverdig t i l  h inder for den dagl ige dr i f ten og s ir kulas jonen i 
området .   
 Videre g ir  tomten store mul igheter t i l  å jobbe med en 
direkte nærhet t i l  vannet . Dette har en prakt isk s ide i  forhold t i l 
vannreser voarer, pumper og andre tekniske aspekter ved akvar ier som 
bygg, men ikke minst den ster ke symbolverdien i  en s l ik p lasser ing . 
pirpromenade
åpent utsikt
mot indre 
Trondheimsfjord.
anlagt pirpromenade
koblet opp mot 
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eksisterende vei for lenges og 
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ut mot akvariet.
nedkjørsel tunnel
vareinngang.
mingleområder
trasé hur tigruten
SITUASJONSGREP 
For å styr ke akvar iets symbolverdi  og kobl ing t i l  havet har akvar iet en 
k lar or ienter ing mot den mest åpne delen av Trondheimsf jorden sett 
fr a Trondheim sentr um. Ønsket om å jobbe direkte mot vannet og å 
skape en a l toppslukende opplevelse av l ivet under vann har resulter t 
i  en plasser ing ute i  vannet og delv is  nedsenket utenfor pir kanten. 
Bygget br yter s l ik med kvar ta lsstr ukturen på Pir  1 . Utfy l l ingen som 
danner piren fores lås avrettet , men br ytes opp i  området r undt 
inngangsrommet t i l  akvar iet . Dette skaper en bi l f r i  mingle- og 
oppholdssone og også steder der anlegget kan iaktas fr a spennende 
v ink ler. 
 Den eks isterende par ker ingsplassen er beholdt og utv idet 
med r undt 75 plasser for fremdeles å t i lby par ker ing t i l  de som 
jobber i  området . Akvar iets form og plasser ing g ir  en logist ikk med 
en vareinngang lagt i  tunnel med nedkjør sel  f r a ytter ste delen av 
par ker ingsplassen. Området r undt inngangsrommet t i l  akvar iet kan 
derfor i  stor grad holdes bi l f r i . Det er f lere par ker ingsplasser i 
forbindelse med konferansehotel let , l ikevel  må det kunne for ventes  
mindre bi l tr afikk her med satsningen på kol lekt ivtr afikk og mi l jø . 
Anlegget kan nås v ia kol lekt ivtr afikk g jennom en for lengelse av 
eks isterende busstr aseer. 
 Videre fores lås det å koble seg opp mot f jordalmenningen og 
området r undt Pirbadet v ia en pirpromenade for gående og syk l i ster. 
En tanke er å la e lementer fr a det v innende for s laget for Brattør kaia 
av SLA og Pir 2 Ar kitekter, men dette er ikke v idere utdypt her.  
SITUASJONSPLAN 1:700
(or ig ina l  1 :1000)
FORSKJELL I  UTTRYKK VED HØYVANN OG LAVVANN
Akvar iet  i  Trondheim er et magisk sted . Det dupper i  vannkanten 
ytter st  på Brattøra . Hele bygget syns ikke f ra p i r kanten , men man aner 
konturene av det som bef inner seg der nede . De mindre vo lumene er som 
holmer der tangen har fått  lov å feste seg og måkene her jer. 
 Besøkende t rekkes mot inngangsrommet der man g jennom 
glassfasaden kan sk imte den lyse inns iden og havstrøml in jene som 
leder v idere inn og ned i  dypet . I  foa jeen er suveni rbut ikken, garderober 
og noen smakebiter f ra utst i l l ingene lengre inn . Man kommer ned t i l 
se lve akvar iene v ia en lengre r u l let rapp der taket smalner inn over den 
besøkende . De kont inuer l ige havstrømmene fø lger den besøkende nedover, 
innover, nedover. Tr innv ise lys inns l ipp v iser hvordan man gradv is  går f ra å 
være over vann t i l  å være under det .
 L ike før  man kommer t i l  det sentra le rommet -  “det åpne hav” - 
ser man ikke hel t  hva som venter en før man begynner å gå ned en 
svak heln ing og det store oseanar iumet åpenbarer seg  -  en stor tank 
med et akr y lpanel  på 16 x 9 m. Fra rampene ledes man inn t i l  de u l ike 
akvar iene , under støttet av små antydninger av farger og lys som strømmer 
ut f ra åpningene , og havstrømmene som for sv inner innover mot akvar iene . 
De u l ike akvar iene er ut formet som egne verdener med hel t  egne og 
unike oppleve lser i  bevegelsesmønster, l ys , farger og atmosfære . Publ ikum 
ve lger s in egen oppleve lse og beveger seg f r i t t  t i l  de u l ike akvar iene f ra 
sentra l rommet . Lyset f ra den store tanken sendes ut i  rommet og skaper 
et jevnt blåsk jær, som gi r  en fø le lse av å være omgit t  av det blå havet .
Rampene på hver s ide for tsetter v idere opp t i l  over f laten ig jen og møtes 
i  et  høyt , åpent rom som l igger he l t  i  vannl in ja . Her er restauranten med 
en spektakulær uts ikt  mot f jorden og h istor iske Munkholmen. Vannstanden 
var ierer med f lo og f jære , og g i r  un ike oppleve lser avhengig av t id på 
døgnet og været . Rampene danner en løkke s l ik at man uansett  hv i lken 
man ve lger kan stoppe i  restauranten e l ler  gå v idere og komme ned t i l 
sentra l rommet ig jen .
 Røkterganger og tekniske før inger er lagt en etas je under 
publ ikumsetas jen og så ledes v i l  man ikke oppleve røkter ne e l ler  komme 
i  kontakt med dr i f ts iden og den tekniske s iden av avkar iet . Oppleve lsene 
av akvar iene er det eneste som står i  fokus .
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HOVEDMATERIALE KONSTRUKSJON 
OG  FASADE: ARMERT BETONG 
Bygget er tenkt oppfør t som en plasstøpt 
betongkonstr uks jon. Betongen er ster kt 
dominerende i  fasadeuttr ykket . Bygget oppfattes 
nærmest som røf fe naturformede holmer der 
naturen får her je fr i t t  med a lger, tang, måker og  a l t 
som hører med. 
HOVEDMATERIALE INTERIØR: 
POLERT BETONG
“Gråstein og diamant” : Den røf fe uts iden 
kontrasteres med et blankere mer poler t indre . 
ved  br uk av poler t betong med en jevn overf late 
på a l le f later. Dette under streker det organiske 
formspråket . Betongen får svak fargepigmenter ing  i 
noen av utst i l l ingene i  tråd med de ul ike tema.
Dog bl i r  det mange mørke arealer med l i te og 
kunst ig belysning . Mange overf later i  bygget v i l 
derfor ikke være synl ige .
“HAVSTRØMMER”
Inns iden av inngangsrommet og det store 
sentra lrommet samt tr anspor tårene mel lom de 
ul ike delene av akvar iet er ut før t i  et p last isk 
komposittmater ia le . De g ir  assos ias joner t i l 
vannets bevegelser der de bl i r  rol ige og stør re der 
rommet er stør re , mens de bl i r  smalere og tettere 
i  overgangssoner og der man går v idere . De bidrar 
t i l  å lede de besøkende og s l ik også t i l  å styre 
f lyten i  anlegget .
GLASSFASADER: STRUCTURAL GLAZING
Det er store g lass fasader i  nordenden av bygget . 
Disse utarbeides i  et str uctura l  g laz ing system, men 
dette er ikke utarbeidet i  deta l j .
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ISHAVET
Pingvinene har fått s in egen øy som den 
besøkende kan s irkulere rundt via spiralramper 
som ender i  et større gal leri  øverst . Pingvinene 
har fått r ikel ig med vann for å vise dem i a l l  s in 
undersjøiske prakt. Spiralrampene går hele veien 
fra bunnen av bassenget, undervannsgal leri , t i l 
gal leriet høyt over pingvinene . Det er mul igheter 
for å iakta pingvinene fra mange ul ike vinkler 
og oppleve ul ike spennende situasjoner. Ved 
foringst id gir spiral formen rikel ig med plass t i l 
å kunne sikre god utsikt for al le . Betongen har 
et t is lag av blå pigment og gir rommet en kjøl ig 
atmosfære . 
KYSTEN
Nedadgående ramper leder den besøkende 
gjennom en serie akvarier som viser l ivet fra 
øverst i  strandkanten ned mot s jøbunnen. De 
øverste akvariene er en og samme tank med tre 
panel som viser l ivet ved ul ike dybder. Akvariene 
har synl ig vannl inje og en bølgemaskin s imulerer 
t idevannsbevegelser som er synl ig ig jennom al le 
tre panelene . Helt nederst f inner du havbunnen. 
Kronjuvelen i  denne delen er den store 
st imtanken. Her er man lenger ute fra land og 
begynner å ane konturene av det store , åpne blå .    
TARESKOGEN
Tareskogen er et unikt marit imt mil jø. 
Tareskogen er et skjulested for mange ar ter 
i  havet. På samme måte er denne delen av 
akvariet mer skjult med mindre , int ime 
områder enn de andre akvariene i  anlegget. 
Det er som en lysning i  skogen, der du er 
omgitt av undervannsskogen på al le kanter.
DYPET
I dypet er akvariet på s itt mørkeste . Betongen 
er svart og det er l i te lys . De eneste lysene 
man skimter er fra de selv lysende f iskene i 
“ juveltankene”. I  direkte t i lknytning her f inner 
man manetgal leriet med et utvalg maneter 
fra ul ike verdenshjørner. Gal leriet er smalt , 
det krummer og bukter seg og varierer også i 
gulvhøyde underveis . 
KORALLENE
Koral lene l igger l ike under vannf laten med 
et sterkt sol lys . Det rene vannet som skal 
inn i  tankene føres i  et tynt s j ikt over 
publ ikumsarealet med lampene plassert over 
s l ik at en skaper denne følelsen av å være l ike 
under vann. Utformingen av denne delen kan gi 
assoisasjoner t i l  en form for hage . En hage med 
et yrende l iv.

